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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) manakah model 
pembelajaran yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik, 
antara siswa yang diberikan model pembelajaran Thinking Aloud Pairs Problem 
Solving dengan High Order Thinking Skills Questions (TAPPS-HOTS Questions), 
Make A Match dengan High Order Thinking Skills Questions (MAM-HOTS 
Questions), atau pembelajaran langsung pada materi lingkaran; 2) siswa manakah 
yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, siswa kategori 
kecerdasan emosional  tinggi, sedang, atau rendah pada materi lingkaran; 3) pada 
masing-masing model pembelajaran, siswa kategori kecerdasan emosional 
manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih baik, antara 
siswa dengan kategori kecerdasan emosional  tinggi, sedang, atau rendah pada 
materi lingkaran; dan 4) pada masing-masing kategori kecerdasan emosional, 
model pembelajaran manakah yang memberikan presatsi belajar matematika yang 
lebih baik, antara siswa yang diberikan model pembelajaran TAPPS-HOTS 
Questions, MAM-HOTS Questions, atau pembelajaran langsung pada materi 
lingkaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3x3. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 
se-Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah Indonesia pada Tahun Ajaran 2016/2017. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik stratified cluster random sampling. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 329 siswa. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini terdiri dari metode dokumentasi, tes, dan angket. Sebelum analisis 
variansi, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat menggunakan uji normalitas 
dengan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Uji 
keseimbangan menggunakan anava satu jalan dengan sel tak sama. Uji hipotesis 
menggunakan anava dua jalan dengan sel tak sama kemudian dilanjutkan uji 
komparasi ganda dengan metode Scheffe. Hal ini dilakukan jika hipotesis nol 
ditolak. 
Berdasarkan penemuan penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 
siswa yang diberikan model pembelajaran TAPPS-HOTS Questions mempunyai 
prestasi belajar matematika lebih baik daripada model pembelajaran MAM-HOTS 
Questions dan pembelajaran langsung, serta siswa yang diberikan model 
pembelajaran MAM-HOTS Questions mempunyai prestasi belajar matematika 
lebih baik daripada pembelajaran langsung; 2) siswa dengan kategori kecerdasan 
emosional tinggi mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik daripada 
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siswa dengan kategori kecerdasan emosional sedang dan rendah, serta siswa 
dengan kategori kecerdasan emosional sedang mempunyai prestasi belajar 
matematika yang sama baiknya dengan siswa kategori kecerdasan emosional 
rendah; 3) pada masing-masing model pembelajaran, siswa dengan kategori 
kecerdasan emosional tinggi mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik 
daripada siswa dengan kategori kecerdasan emosional sedang dan rendah, serta 
siswa dengan kategori kecerdasan emosional sedang mempunyai prestasi belajar 
matematika yang sama baiknya dengan siswa kategori kecerdasan emosional 
rendah; dan (4) pada masing-masing kategori kecerdasan emosional siswa, siswa 
yang diberikan model pembelajaran TAPPS-HOTS Questions mempunyai 
prestasi belajar matematika lebih baik daripada model pembelajaran MAM-HOTS 
Questions dan pembelajaran langsung, serta siswa yang diberikan model 
pembelajaran MAM-HOTS Questions mempunyai prestasi belajar matematika 
lebih baik daripada pembelajaran langsung. 
Kata kunci: prestasi belajar matematika, Thinking Aloud Pairs Problem Solving, 
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The aim of this research is to know: 1) which learning models that have 
better mathematics learning achievements, between students taught by Thinking 
Aloud Pairs Problem Solving with High Order Thinking Skills Questions 
(TAPPS-HOTS Questions), Make A Match with High Order Thinking Skills 
Questions (MAM-HOTS Questions), or direct learning on circle subject; 2) which 
students have better mathematics learning achievement, students having high, 
moderate, or low emotional intelligence (EI) category on circle subject; 3) on each 
learning model, which students’ emotional intelligence (EI) category that have 
better mathematics learning achievements, between students having high, 
moderate, or low emotional intelligence (EI) category on circle subject; 4) on each 
category of EI, which learning model that have better mathematics learning 
achievement, between students taught by TAPPS-HOTS Questions, MAM-HOTS 
Questions, or direct learning on circle subject. 
This research is a quasi-experimental research with a 3x3 factorial design. 
The population of this research is all students of class XI of State Senior High 
School in Sukoharjo District of Central Java Indonesia in the academic years of 
2015/2016. Sampling was done by stratified cluster random sampling technique. 
The sample of this research consisted of 329 students. Methods of data collection 
in this study consist of documentation method, questionnaire, and test. Before the 
analysis of variance, first of all, done the pre-requisite test using the normallity 
test by Lilliefors method and homogeneity test by Bartlett method. Testing the 
balance uses one-way ANOVA with unbalanced cell. Hypothesis test uses two-
way ANOVA with unbalanced cell then continued by multiple comparison test 
with Scheffe’ method. Scheffe’ method is done if the null hypothesis is rejected. 
According to the research findings, it could be concluded that: 1) students 
taught by TAPPS-HOTS Questions learning model have better mathematics 
learning achievements than MAM-HOTS Questions and direct learning, as well 
as, students taught by MAM-HOTS Questions leaning model have better 
mathematics learning achievement than direct learning; 2) students having high EI 
category have better mathematics learning achievement than those having 
moderate and low EI category, and students having moderate EI category have 
mathematics learning achievement as good as  with those having low EI category; 
3) on each learning model, students having high EI category have better 
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mathematics learning achievement than those having moderate and low EI 
category, and students having moderate EI category have mathematics learning 
achievements as good as  those having low EI category; and 4) on each students’ 
EI category, students taught by TAPPS-HOTS Questions learning model have 
better mathematics learning achievement than MAM-HOTS Questions and direct 
learning, as well as, students taught by MAM-HOTS Questions learning model 
have better mathematics learning achievement than direct learning. 
Keywords: mathematics learning achievement, Thinking Aloud Pairs Problem 
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